



副 島 健 治
APU (立命館アジア太平洋大学）では、 「日本語」の履修がなかなか進まず滞留している学生たちのための日
本語特別クラスを、 中級レベル以上において設けている。 それを「パラレル ・ クラス」と称する。筆者は2005年
度秋セメスタ ー に担当したが、 クラスの学生の日本語運用力等、 状況に配慮しながら、 学生の日本語・日本文化
学習への前向きな力を取り戻し、 同時にそれによって自己の再発見と自信を取り戻すための生き生きとした授業
を模索した。 重要なことは、 学生と教師が協働でどのような風土をクラスに創造するかであった。 本稿は、 その
授業運営において実践した目的と方針を示し、 試行錯誤のうちにどのような具体的なクラス活動を行ない、 成果
はどうであったかを明らかにしたものである。
キーワ ー ド：パラレル ・ クラス、 人間学的心理学、 学習促進者（ファシリテ ータ）、 「劣等生は存在しない」、
良い授業
1 • はじめに
立命館アジア太平洋大学（以下 APU)は 2000年に開学し、 7 年目を迎えた。留学生（国際学生）
は1917人、 国内学生は 2835人在籍1しており ( 2006年 5 月 1 日現在）、 日本語教育は、 開学当初から
APUの基本方針である日英 2 言語体制の主要な柱として積極的に行なわれており、 一定の成果をあ
げていると言える。
ただ、 留学生の全員の日本語履修が順調に進んでいるかといえば、 必ずしもそうとは言えず、 一部
に何らかの事情で「日本語」の単位修得が進んでいない者が存在するのは事実である。そのような学
生の救済措置として、 2005年度秋セメスタ ー に「パラレル ・ クラス」（後述）と呼ばれる特別クラス
を編成することになり、 筆者は「日本語中級」のパラレル ・ クラス (DX) ( 2005年度秋セメスタ ー
（クラスコ ー ド； 010101DX)) (以下、 「DX クラス」とする）を担当することになった。 そして、
そのパラレル ・ クラスの個々の学生（以下、 単に「学生」とする）の実情に沿ったクラス運営を試行
錯誤しながら模索した。
「教育する」とは、 英語ではEducateで、 その語源はラテン語のEducare (エドゥカ ー レ）に由来
し、 「取り出す」あるいは「引き出す」というのが、 その原義である。日本語教育も純然たる教育で
あることを忘れてはならない。また、 ボルノ ー （森田孝訳1969 , p.209)は、 「言語教育は全教育の
核心である」とさえ述べている。では、 日本語教育とはそもそも何であろうか。教師が知識（技術）
を教え、 学生がそれを覚えるというのは非常に狭い範囲の活動である。 「日本語を教える」を日本語
教育とするような単純な認知論では、 パラレル ・ クラスは成り立たない。日本語教育（という場）で
何ができるか、 ということである。




































人間学的心理学の代表的人物であるロジャ ー ス (C. Rogers)は、教育の目的を「学習を促進する
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APU の日本語教育は、開学 (2000 年 4 月）当初、「日本語入門」 (4)、「日本語 I 」 (4)、
「日本語 II 」 (4)、「日本語III」 (4)、「日本語W」 (4)を順を追って履修するようになって
いた （カッコ内は単位＝週当たりコマ数、 1コマ 95分、計 20単位必修）。 2004年にカリキュラム改
革が 行なわれ、現 行 の「日本語初級I」(4)、「日本語初級 II 」(4)、「日 本語初 級 III」
(4)、「日本語中級」 (4)、「日本語上級 I 」 (4)、「日本語上級 II 」 (4)のコー スとなっ
た（計 24単位必修）。その上に、さらに日本語学習を進めたい学生のために「専修日本語」8という
選択科目が設けられている。現行のカリキュラムでいくと、日本語履修は、APUでゼロから学習を
始めた学生であっても、最短 4 セメスタ ー で終了することになっている。
本稿冒頭で、APU の基本方針である日英 2 言語体制について触れたが、 2004年以降の入学学生に
ついては、下の場合、卒業に必要な単位数を 24単位から12単位に減じるという措置がとられている。9
··································································································-···································-·················· 
i ① 第 1 セメスタ ー 終了時に、「日本語初級 II 」が未修得の場合＜従来どおり> • ! 
i② 第4セメスタ ー終了時に、「日本語中級」が未修得の場合く2006年度より新たに実施>···························-······································································-································································································ 
『 2006 年度学生ハンドブック（学部履修編）』 p.9 9より
2004年度春セメスタ ー から、日本語の要卒単位が12単位に減された学生向けの「初級」特別クラス




ているという事実があった。そこで、 2005 年度秋セメスタ ー より「日本語中級」「日本語上級 I 」の
“パラレル ・ クラス” が設けられたのである出つまり、「パラレル ・ クラス」というのは、初級あ
るいは中級レベルの「日本語」の履修まで終わって、それ以上必修単位の履修が進まず、滞留してい
る学生たちの受け皿として作られた特別クラスである。12








④ 教科書『みんなの日本語』（スリー エー ネットワ ーク）を用いる。使い方は担当教員の裁量。
⑤ パラレルの学生の日本語の実際のレベルは授業を開始してみないと分からないので、 担
当教師は学生の様子を見ながら進めていく。
⑥ “パラレル・クラス ” といえども、 最終の評価は 「日本語中級」 「上級I」の評価とし
ての成績となる。成績はレギュラ ー コ ースに比して高い評価を取りやすくなってしまうの
で、 レギュラ ー ・クラスの学生と成績上の不公平が生じないようにする必要がある 13。
5. DX クラスの状況
DXクラスは、 2006年度秋セメスタ ーに実施（全授業回数57回）。教室はD 208教室（レギュラ ー ・
クラスで使 っている教室と同じ）で 14、 クラスの学生数は11名であった（下表）。 15
性 別 漢字圏・非漢字圏 出身地域
女子 1名 漢字圏 3名
アジア 7名
アフリカ 2名
男子 10名 非漢字圏 8名
ヨ ー ロッパ 2名
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目的化し、 教師は良い点数か、 良い成績かどうかに囚われていることを、 真摯に省みるべきである。









第一に、 「日本語、 日本文化を学ぶ」ということを通して、学生の日本語・ 日本文化に対するポジ




① エンカウンタ ー ・ グルー プとしてのクラス：
クラスの学生、教師、ゲスト（後述）は、DXクラスという場で出会った1つの「エンカウン
タ ー ・ グルー プ」18と位置づけ、個々の学生というより、グル ー プが成長していくのだという考え方
を持つ。教師は「教える」というより、基本的にファシリテ ータ （学習の促進者）と位置づける。カ











いことを、ここで明確にしておかねばならない。「獲得された無力感」 (learned helplessness) は、
努力しても到底自分には叶わないと思って努力を放棄することをさすが、称賛・叱責は学習意欲と密
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7 .  DXクラスの活動の実際
上の方針 を 踏まえて、授業 を 進める方略として、次のような活動 を行なった。 以下に、実施した授
業内容やそれにともなう具体的活動 を取り上 げ、その趣 旨と成果な ど を 紙数の限り述べたい。
① 教室の 中では、 日本語だけ：
教師は 日本語のみ理解するという立場を とり、教室内の使用言語は 日本語だけとした。しかし、学
生はしばしば、発話動機が非常に高まっても、 日本語運用力が追いつかず、英語使用 の許可 を 求める
場合もあった。そのタイミングで、その学生の話したいこと を 聞くことが重要でもある。その場合
は、許可し、その後、必ず「今のは、 どんな話でしたか。 日本語でお願いします」と、他の学生に曲
がりなりにも簡単な「通訳」 を依頼した。またそのような場合は、 その「通訳」につい て、皆で過不
足 を 補い合い、発話内容がクラス全員で確認共有できた。
② 授業開始時の出欠点呼の際は、必ず、言葉 のキャ ッチボ ール を する：
授業開始時の緊張感払拭のための重要な時間であった。
③ 日本人学生（ゲスト） を 「友人」として招待する：
一過性の単発的な参加ではなく、 ほ ぽ毎時間、 日本人学生にクラスに来てもらった。教室 を留学生
の 日本語の勉強の場とだけにせずに、 1 つの交流の場にすることができた。13人の 日本人の学生が、
入れ替わり立ち代りクラスに参加し、うち数人はほ ほ毎回来てくれ、教室に 日本人の学生が座ってい
ない 日はなかった22。授業開始時に出欠確認のための点呼 をするが、 日本人の名前も名簿に書いてお
き、並べて点呼した。ゲスト と いうより、クラスの 一員 のように扱った23。新しい 日本人が来るたび
に、何度となく自己紹介 を する必要が生じるが、そのたびごとに学生の自己紹介の仕方が向上し表
現、語彙、文化的態度な どがバ ージョ ンアッ プして いることに学生たち自身は気 づい て いなかったよ
うである。
④ 学生による「ス ピ ー チ」 ： 
学生に セメスタ ー 中、 1 度はまとまった内容の 「ス ピ ー チ」 をすること を 課した。 制限時間は基本
的に設けなかったが、概して、数分から1 0分以内に収まって いた。 ス ピ ー チのテ ー マは、特に希望が
なければ、教師が提示し24学生が選んだ。
「教室で発表 をする前 に、一度、先生の指導 を 受けてください」と伝え、学生は、そのト ピックに
ついて考えたことを話すために、 1 週間前に教師 を 訪ねる約束を した。それぞれの学生が「約束した
日」はクラスの授業予定表に記入し、クラス全員 の共有情報とした。
学生は考えたこと を話すために、教師の研究室 を 訪ね て来たが、教師はまず学生の考えたこと を 全
部理解できるまで、とき どき質問 を はさみながら聞いた。そして教師は学生の言葉 を確認しながら、
学生の面前でやや大きい紙に見えるように、まるで記者のように籠記した。それにより、学生は自分
の述べることが形になって いくこと を 実感した。さらに、ス ピ ー チのアイデア を膨らませるために、
そのト ピックの 日本語読解教材25 を みて、「読解」の練習としてではなく、「ス ピ ー チの ヒ ント、話
題探し」として、いっし ょ に読んだ。その時、その読み物は、苦痛 を 与える読解教材ではなく、「ス
ピ ー チで話すべきことを与えてくれるもの」であった。教師は 「やるべきこと を発見した」学生の表
情が変化するの を 見た。
教師は学生に、自分で考えたことと 「読んだこと」 を合わせて、ス ピ ー チの準備をするように促し
た。
実際のス ピ ー チは、必ず VTRで撮影し、教師と当学生で振り返りに役立てた。VTR撮影は教室に
適度な緊張感 を醸し出すという効果も副産物として得られた。
⑤ 新聞、雑誌 を読む：
しばしば、新聞や雑誌記事 を 読み物として教室で取り上げた。教科書な どの読解文ではなく、むし
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ろ生教材でなければならなかった。 なぜなら、取り上 げた記事は、パキスタ ン地震を伝える記事
(2005年1 0月 11日（火））、ワ ー ルドカップドイツ 大会の各地域の予選の結果を伝える記事（同 年1 0
月 13日（木））、日本のお正 月 の様子が書かれた雑誌記事など、学生たちの関心に配慮したタイム
リー なものである必要があったからである。 例えば、パキスタ ン出身の学生は地震について関心が高
く、インタ ー ネットなどで報道内容はほ ぽ知っていたこともあり、難解な漢語に も たじろ ぐことな
く、いつ ？ どこで ？ 被害者は ？ 現在の状況は ？ などをスキ ミ ングすることに成功した。 新聞の講読と
いえば、日本語上級クラスなどを思ってしまうが、学生の関心があればある程度高 いハ ー ドルも越え
ることができたことを報告する。 学生の関心がきわめて重要であった。
⑥ 「き ょ うの質問コー ナ ー 」 の時間：
授業の最初に、 学生の日 ごろの素朴な疑問を出し合う時間を設けた。 振り返れば、結果として、こ
の時間が、この授業の柱をなしていたように思われる。 学生は、身近なことから哲学的な問題まで、
自 由にそして気軽に何でも「質問」してよいものとした。 質問といっても、教師が即答できる も のは
ほとんどなく、多くは教師が「宿題」 として持ち帰り後日答えたり、あるいは、そもそも解答などが
ないような「質問J であったりした。 クラス全体で、その「質問」 の「答え」 を話し合うこともあっ
た。 興味深いことに、日本人も触発されて「質問」 に参加し、留学生に質問する場面もあった。
「質問」は、学生の様々な経験に根ざしたものが多く、例えば「忍者は本当にいるのか」「どうし
てAPUの学生は 自 動車通学禁止なのか」「パチンコ屋さんの中はどうなっているのか」 等、まさし
く学生の関心事であった。 先 に述べたように、日本人学生も交えて、な ごやかで真剣なやり取りが教
室内に充満した。 巻末に ［資料 2] として、学生からの「質問」を表にまとめたものを添付する。
⑦ WebCT の活用 ：
⑦ - 1  「うたでおぽえるに ほ ん ご」の Web サイト (APU の同僚作成）は、テ 形、受身形など、
基礎的な初級文法事項を楽しく整理確認するのに有効であった。
⑦ - 2  教師は、教科書に準拠した漢字の読みの練習・確認をするWeb サイトを作り、「宿題
（授業進度に合わせて各 自 がする）」として学生に取り組 むように促した。 授業のとき、し
ばしば「どこまでしましたか」と学生に問いかけた。
⑧ 教科書：
『みんなの日本語初級 II 』 （前出）を使用した。 学
生 の理解を確認しながら、 1 週 間から1 0日 に 1 課の
ペ ー ス（進度）で、上の各活動と並行して進めた26。 こ







宿題は、WebCT ( 前述）の ほ かに、授業でしたこと
の確認となるプリントを用意した。 ただし、宿 題をし
て来なかったからといって、クラスで デ イ スアドバン
テ ー ジとなるような取り扱いは決してしなかった。
⑩ ログノ ー ト：
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するこ と について、学生に自身の簡単な振 り 返 り をさせた（コメントは英語も可） 。 前ページにあげ
たものは、その 1 例である。
日々の授業の形成的評価である と 同時に、実は、これが、学生から教師への発信でもあ り 得たこ と
を副 産物 と してあげておきたい。このような質問紙に学生が答えるこ と によって、教師に気持ちを表
明しているのである。
他の学生のコメントを幾つか拾ってみる と 、「I w ould like that you could use more Kanji . 」
「先生火曜日休みました。これから、休まないで頑張 り ます。」「たくさんV ocabul ary と 漢字が ほし
い。」「クラス は楽しいです。」 「だいたい理解した。」な ど、学生が どのようにクラス に参加して
いるかが教師に伝わった。
⑪ 学生は何かに「チャ レンジ」する ：
このセメスタ ー が終わるまで、今までの自分には、できなかったこ と 、したくても結局ついに今ま
でしなかったこ と な ど、何か自分で決めて、 1 つにチャ レンジするように促した。この企画は、この
クラス全員の「グルー プ」 と しての精神的な柱を成していた と 、筆者は感じている。チャ レンジする
事柄は、特に日本語の勉強に関係しなくてもよい と し、「自分が決めたこ と 」に、自分でチャ レンジ
する と いう企画である。2005年10月10日（月 ） を「チャ レンジ宣言」の日 と 定め、学生は何をこのセ
メスタ ー のチャ レンジ目標 と するか、よく考えて決心を宣言し、クラス 全員の共有情報 と した。そし
て、セメスタ ー 最終 授業の日 (2006 年1 月 26日（木） ） を「チャ レンジ報告会」（チャ レンジヘの到
達度を発表） と 定めた。下は、 D X クラス 学生が 「宣言」したものを筆者が筆記したものである。
[DXクラス 学生のチャ レンジ目標］
--------------------------- ------------------------------------ ------ ------------ --------- - -- --- - - - ----------- -----------------------
i 日本語の 「書く」 と 「読 む」 を頑張る。
i 日本人の友達 と 話す。E - m ail を日本語で書く。 (1週間に1回先生に書く）
>----------------------------------------------------------------------------- ------- - - - - - -- - - - --------------------------------------------------------------------------------------------------- -----< 
： インド料理の作 り 方が上手になる。; -------------------------------- ---- ----------------------------------------- -------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------j 
； バス ケットのフリー ス ロー を練習して、セメスタ ー最後には、連続20回のフリー ス ローを失敗し i
！ ないでできるよ う になる。•-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j 
i 毎週、50語の日本語の語彙 （ごい） を覚 える。•-------------------------------------------------- ----------- -- - - -- - - - -- -- -- - - - - - ----------------------- - - - - - ------- - - - - - - - - ---- --------------------------------------- -------------------------------j 
i "に ほんごねっ と ” と いうサ ー クルに1週間に1回行って、日本人 と 話す。い ろいろな日本語 ！
! (関西弁や大分弁な ど） に挑戦する。
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 」
i 『ロジス テ ィック』 （科目名 ） の勉強を頑張る。毎日、 少なく と も 1 時間半勉強する。
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ― ― - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <  
i 漢字を3 00マスタ ー する。 "B as ic KANJI p ar t  2 " で、毎日 3 つずつ漢字を勉強する。·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------< 
i 日本の柔道に挑戦する。
ト — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
i 為替相場の シ ミ ュレーショ ンのプログラムを作る。その後で、日本語の漢字"B asic KANJI part 1 " ! 
i で漢字を勉強する。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- -- -- - - - -- -- -- - -- -- -- - - - - - -- -- -- - - - -- -- -- -- - -- -- -- - - - -- -- -- -- -- - - - - - - ---------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ! 
※ 複数の学生のチャ レンジが同じ場合もあった。
この と き、日本人学生も「チャ レンジ」の企画に参加し、た と えば、「地元学（大分学） を勉強し
て、英語で説明できるようになる」「英語 TOEIC9 00点をめざす」「英語の単語を1週間に50ずつ 覚
える」「スペイン語で日本文化を紹介できるようになる」 な どを留学生の前で宣言してくれた。
⑫ 教室外活動 と しての「コンパ」 ： 
セメスタ ー 途中に 1 回行なった「コンパ」（食事会） は、このクラスに と って意味のある重要なイ
ベントであった。 1 ヶ 月 くらい前から、場所、日時、雨が降った場合（屋外を予定していた） 、会費
な ど、クラス で話し合い、具体的 に決めなければならなかった。当然教室では日本語のみ使用 と いう
ルー ルである。特錐すべきは、最も日本語運用力を心配していた学生が「幹事」 と な り 、立派にや り
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遂げた こ と であ る 。 参加の 日 本人学生 も 含め て 、 ク ラ ス の結束が強 く な っ た の は言 う ま で も な い 。
⑬ メ ー ル ：
前述の 「チ ャ レ ン ジ」 に 「 日 本語で メ ー ル を 書 く 」 を かかげた学生 も い たが、 広 く 学生た ち に対 し
て 、 メ ー ル で教師 に い つ で も どの よ う な こ と で も 書い て 送 る よ う に促 し て い た 。 そ し て教師 は 、 必ず
返信 を書 く こ と を 怠 ら な か っ た。
日 本語 を 「書 く 」 と い う 活動 は 、 パ ラ レ ル ・ ク ラ ス 学生の最 も 苦手 と す る と こ ろ で、 避け る の で は
な い か と 心配 し たが、 学生 に 「伝 え た い」 と い う 強い気持ちがあれば、 そ の ハ ー ド ル は越え ら れ る と
い う こ と が分か っ た。 下 は学生か ら 教師が受けた多 く の メ ー ルの う ち の 一部であ る 。 学生が心 を 開 い
て一生懸命 メ ー ル を 書い て い る 様子が、 現場の教師 に は手に取る よ う に伝わ っ て来た。 原文 を そ の ま
ま 示す。
I 
〈 2005年11 月 20 日 （ 日 ） 20 : 53 〉
こ ん ばん はせんせいお ぎ ん き ですか。 さ き 17 に ち お な じ め る を お く り ま し た 。 mechine error reply 
し ま し た 。 も い ち どか き ま し た save し な い か ら め る を disappeared。 い ま 3 かい も い ち どか き ま
す。 だか ら わ た し の ま ち がい か ら ご ま ん あ さ い 。 2 年間、 私は 日 本語 を勉強 し ま せ んで し た 。 そ
の こ と を 、 と て も 後悔 （ こ う かい） し て い ま す。 ク ラ ス に は じ み っ て ま え の と き ほ ん と に き
も ち が わ る いです。 し か し ク ラ ス ニ びん き ゅ う の と き こ の ク ラ ス が ほ ん と に い い
です。 わ た し は ま い に ち に ほ ん じ ん と も だ ち か ら は な し ま す。
前の ク ラ ス は と て も 厳 し く て 、 う ま く コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が と れ ま せ ん で し た。 先生の 日 本語
の ク ラ ス は 、 ま る でみ ん な が家族み た い で、 と て も 好 き です。 先生 のかげで、 私の 日 本語の力 は
の び ま し た 。 30% は 自 分の努力 で 、 の こ り の70% は先生の お か げだ と 思 い ま す。
第 2 ク オ ー タ ー で は 、 自 分の 日 本語の力 が も っ と 伸 びる よ う に 、 がん ば り ま す。
・・·············-·--------- ·············-------·-·-- --·- ----······· ·· ---·······-· ······················-························-················ 響······ ·-······--···········響 響――---·-
〈 2005年12月 22 日 （木） 22 : 49 〉
こ ん ばん はせんせいお ぎ ん き です か き ょ う は じ ゅ ぎ よ う が な い か ら ほ ん と に じ ゅ ぎ よ う を miss し
ま し た き ゅ う は み ち があ びな い か ら わ た さ はバ イ コ でがっ こ う へい き ま し た行 き か ら み ん と こ る
がす ごい と お も い ま す じ や あ し た も い どメ ル し ま す
8 .  こ の ク ラ ス は 「良 い授業」 で あ っ た か
8 .  1 学生 と 教師の学びの 実感
こ の ク ラ ス を 担当 し た こ と は 、 箪者 に と っ て幸いであ っ た 。 学生 に と っ て も 、 教師 に と っ て も 1 つ
の チ ャ レ ン ジで あ り 、 多 く の学びを得た と 実感す る か ら で あ る 。
「教育」 と は学生 と 教師が と も に成長す る こ と で あ る 。
こ の授業の実践が 「良い授業」 で あ っ た か、 教師 自 身で結論づけ る こ と は難 し い 。 さ ら に検証 を す
べ き で あ ろ う 。 下は、 上の メ ー ル を 書い た 学生がセ メ ス タ ー 最後 に 送 っ て く れた も の で あ る （原文の
ま ま 示す） 。 こ の ク ラ ス の成果 と し て 、 学生の変化 （成長） を認め る こ と がで き る 1 つの答で も あ る 。
〈 2006年 1 月 24 日 21 : 49 〉
じ ゅ ぎ ょ う を う け る ま え は 、 わ た し は 、 に ほ ん ごが き ら い で し た 。 ま え の じ ゅ ぎ ょ う で は 、 お し
え かた が と て も はや か っ た。 ま い に ち 、 かん じ と ぶ ん ぽ う の し け んばか り で、 に ほ ん ご を は な す
じ かんがあ ま り 、 あ り ま せ んで し た 。 だか ら 、 わ た し は に ほ ん ご を う ま く は な せ ま せん。 だか ら 、
に ね んかん、 わ た し は 、 じ ゅ ぎ ょ う を と っ て い ま せ ん。 し か し 、 こ の じ ょ う ぎ ょ う を う け て び っ
く り し ま し た 。 せんせい は と て も や さ し い です。 こ の く ら す で は 、 は な す こ と を し な け ればい け
な か っ た、 し つ も んがあ る と き は 、 た め ら わず に 、 し つ も ん を す る こ と がで き ま し た 。 だ か ら 、
た ん ご を た く さ んお ぽえ た 、 そ し て う ま く は なせ る よ う に な っ た。 き ょ う ざい が と て も よ か っ た
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ので 、 じ ゅ ぎ ょうのないようをすべて 、 りかいできました。ときどき 、 ビ デオをみたり 、 ラジオ
をきいたりしました。それはリス ニ ン グのべんき ょうになりました。 わたしの チ ャレ ンジは 、 に
ほん ごをよ むこと 、 はなすこと 、 かくこと 、 です。 ときどき せん せいに メ ー ルをおくります。
じ ゅ ぎ ょうがはじま ってす ぐは 、 はなす 、 かく 、 よ むことができま せんでした。ひ らがな 、 かた
かなをす ぐわすれました。しかし 、 わたしはあき ら めない。そのときに ほ んじんのともだ ちにあ
いました。 せん せい にい っし ゅうかんにい っかい メ ー ルをおくりました。じ ゅ ぎ ょうのまえは 、
に ほん ごのタイプのしかたが わかりま せんでした。 先生に メ ー ルをおく ったり 、 WEBCTのクイ
ズをかいたり 、 ともだ ちに メ ー ルをおく ったり 、 いま わたしは 、 まえより 、 こうじ ょうしている
とおもいます。 わたしたちあき ら めない。じ ゅ ぎ ょうのなかで わたしたちは 、 かぞくみたい。ま
いにちあた らしいしつもんをして 、あた らしいこと ばとじ ょう ほうをしることができました。し ょ
う らい 、 べんき ょうにもんだいがあるとき 、 わたしは せん せいにしつもんするでし ょう。な ぜな
ら 、 かぞくだか ら。 ほんとうにありがとう ご ざいました。
8 .  2 グル ー プ （ クラス全員） と し ての学 び
クラスに コ ン ピュ ータ・リテラ シ ーに秀でた 学生がいて 、 DXクラスの ブ ロ グを 立ち上 げたことも
付記しておきたい。 ブ ログの名 前は 「DX 家族」であ った。上の メ ー ルにも 「かぞく」という 言葉が
見えるが 、 「家族J という 言葉を 学生たちが用いたことか らも分かるように 、 このことか ら 、 エ ンカ
ウ ンタ ー ・ グル ープとして 、 クラス 構成員 個 々が 有機的に 結びついていたと 言える。クラスが グル ー
プとして 、 い っし ょに 、 まとま って向上（成長） してい ったということが 、 重 要なのである。
9 .  結語
このクラスで 行な った授業そのものはもとより 、 学生との 関りを重視し 、 如何にクラス 作りをする
かが重 要な 点で 、 困惑した 箪者にと って 、 これは大きな チ ャレンジであ った。そして 、 学生がクラス
という場に 心を開くとき 、 学習が 促進 されることを改めて 、 感 得し 、 この実 践を 通して 、 教師とは 、
学生とは 、 授業とは 、 「教える」とは 、 などの 基本的な日本語教育の 原点を 振り 返ることに 気 づけた
ことは 、 幸いであ った。
日本語教育の シラ バス 、 効率性、 学習 ニ ー ズ 、 教授法の 研究などの 基礎的 研究は重 要で 、 且つ進ん
でいると 言える。しかし 、 パラレル ・ クラスのようなクラスについてのあり 得べき授業の 研究は 、 ま
だまだではないだ ろうか。
本稿によ って 、 学生がクラスに 心を開くということ 、 教師の 役割の 再考、 「教 える」ではなくて
「援助する」ということなどを 、 もう 一度 問い 直す必要 性が 確認できた。そして 、 それには カ ー ル ・
ロジ ャ ースの エ ンカ ウ ンタ ー ・ グル ープの 理論、 カ ウ ン セリ ン グ ・ マイン ドなどが 、 糸 口となるので
はないかと思 量するに至 った 。 さ らに 今後の 研究課題としたい。
注
1 .  国際学生 と は、 在留資格が 「留学」 で あ る 学生 を い う 。 国内学生 に は 、 在留資格が 「留学」 で は な い在 日 外
国 人 を 含む。
2 .  ア ン ケ ー ト 結果 は 、 セ メ ス タ ー 終了後、 APU ア カ デ ミ ッ ク ・ オ フ ィ ス よ り 各教員 に提供 さ れ る 。 ま た 、 学生
に よ る 「 自 由記述欄」 と い う も の があ り 、 一部 を 下 に転記す る 。
·· ·············-·········· · · · · · · · · · · · · · · · ······ ···· ····························· ·· ····· ···································-· ······························································  
; Free speech led me my Japanese vocabulary & thinking the treatment was very good. 
I Very Good Teacher. 
! I never enjoy the Japanese Class this much before since I came here. ··············--········-··-·-····················· ························ ········· · · · · · · ·· · · ······· · · · ·· ······ ···· ·· ·· · · ·· · ········· ·········································· 
（原文の ま ま ）
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3 .  言語教授法 と し て は オ ー デ イ オ ・ リ ン ガル ・ メ ソ ッ ド が代表的。
4 .  言語教授法 と し て は TPR やサ イ レ ン ト ウ ェ イ 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ラ ン ゲー ジ ・ ラ ー ニ ン グ な どが代表的。
5 .  学 びが共 同体 に お け る 文化的実践 で あ る と す る ウ ェ ン ガ ー ら の 「正統的周辺参加」 論、 共 同 体に お い て な さ
れ る 学 び を 個 人 で は な く 、 そ の 集 団 の協 同 的 な 活動 と し て位置づけ る エ ン ゲス ト ロ ー ム の 「拡張 さ れ た 学
び」 論 も 同様 に示唆あ る も ので あ る 。
6 .  そ の 関係 の 中 で 「何 を い っ て も 、 な に を し て も よ い」 と い う 「 自 由 感」 があ る と と も に 、 そ の よ う な 自 由 な
行動 ・ 自 由 な 発言が と がめ ら れ た り 、 非難 さ れ た り 、 拒否 さ れ た り 、 評価 さ れ た り し な い （つ ま り 「安全」
であ る ） と い う 「ム ー ド」 があ る と い う こ と で あ る 。 （伊東1971 , p49) 
7 .  そ れ は 学習 者 を 所有 的 に 愛す る こ と で は な い。
8 .  「 ビ ジ ネ ス 日 本語」 「 日 本語教育技術」 「 メ デ イ ア 日 本語」 「通訳 日 本語 I 」 「通訳 日 本語 II 」 で あ る 。
「通訳 日 本語 I · II 」 に は 、 日 英、 日 中 、 日 蒋 の 3 つ があ っ た が、 2004年 の カ リ キ ュ ラ ム 改革 に よ っ て 「通
訳 （ 日 英） 」 「通訳 （ 日 中 ） 」 「通訳 （ 日 韓） 」 と な り 、 ま た 「 メ デ イ ア 日 本語」 は 閉 講 さ れ、 新 た に 「応
用 日 本語」 が開講 さ れた。
9 .  2004年度 ・ 2006年度 カ リ キ ュ ラ ム 適用 学生 に つ い て 、 こ の規定は適用 さ れ る 。 卒業必要単位が12単位に変更
さ れ た 学 生 が、 12単位 を 超 え て 履修 し た 場合 は 「 自 由 選択分野」 の 単位 と し て 集計 さ れ る こ と に な っ て い
る 。
10. 例 え ば、 休学 し て い た と い う 場合や履修回避 し て 日 本語学習 か ら 遠 ざか っ て い た よ う な場合であ る 。
11 .  2006年度秋セ メ ス タ ー に は 「上級 II 」 のパ ラ レ ル ク ラ ス が開 設 さ れた。
12. な ぜ な ら ば、 2003年度以前 の 入学 者 （旧 カ リ キ ュ ラ ム 履修者） は20単位 の 日 本語の 単位が必須 だ か ら で あ
る 。 さ ら に 、 パ ラ レ ル ク ラ ス の指導 を 困 難 に し た の は 、 ク ラ ス の 中 に ま っ た く 経緯の違 う 「交換留学生」 が
入 っ て い る こ と だ っ た。
13. 出 席 3 分の 2 は 必須条件。 合格 ラ イ ン で あ れ ば、 「C」 の 判 定が妥 当 だが、 非常 に努力 し た 学生がい る 場合
は 「B」 も 可 能 と い う こ と で あ っ た 。 2006年度春 セ メ ス タ ー か ら は 、 「C」 で は な く 「P」 ( = パ ス ） と い う
判 定 に な っ た 。
14. 第 1 回 目 授業 ： 2005年10月 3 日 （ 月 ） 、 最終授業 ： 2006年 1 月 30 日 （月 ）
15. 登録 し た学生 は 12名 で あ っ た が、 1 名 は病気が ち で経済 的 な 事情 も あ り 、 53回 の授業で48回 欠席 し た の で、
実質の学生数か ら 除いた。 筆者は、 実 は こ の よ う な学生 こ そ救済 し な ければな ら な いのでは な いか と 思 っ て い る 。
16. 『Step Up in Japanese 一世界の 中 の 日 本一J 立命館 ア ジ ア 太平洋大学中級教科書 コ ー ス パ ッ ク 、 2003年 9 月
17. ラ ポ ー ル が と れ た 後 に 、 筆者 の 問 い か け に対 し 、 学生 た ち は 、 来 日 し た 当 初 は や る 気 に 満 ち て い た こ と 、 最
初 の 「 日 本語 I 」 （初級） の ク ラ ス で挫折 し た こ と を 告 白 し て く れ た 。 学生の話 を 聞 く 経緯で分か っ た こ と
は、 彼 ら が初級 日 本語の学習 の過程で、 教師の教え 方や言動 に よ っ て 、 や る 気 を な く し (discourage) 「心 を
閉 ざ し た」 と い う こ と で あ る 。 学生が こ の ク ラ ス に 入 る に 至 っ た経緯 を 筆者の求め に応 じ 、 書 い て く れ た も
の を 一例紹介す る （原文 は英語 ： 翻訳筆者） 。
··································································································································································································· 
i 自 分は 日 本の金融、 経営 を 学ぶ た め に APU に 来 た 。 APU に 来 る ま で 3 年かか っ た 。
i 「 日 本語 I (初級）」 コ ー ス の授業 は詰め込み 主義的 で、 自 分が大人であ る に も 拘 ら ず、 考 え る 必要があ る i
i も の に つ い て も 、 私の心の 中 ま で 、 干渉す る 失礼 さ に 、 私ば悩 ま さ れ た。 そ れ は コ ー ス を 理解す る こ と と l
］ 関係 な か っ た 。 私の解決方法 は 、 私が立 て た 計画 と 方法で や る こ と だ っ た。 あ ま り に も 狭い教 え 方 と APU i 
！ の教育 目 標 に 、 尊重す る べ き も のが見出せ な か っ た 。 私 は 尊敬 し な い 人 に し た が う こ と は で き な い。 し ば i
； ら く は 自 分の気持 ち を 押 し 殺 し て 、 財務管理研究 に 必要 な 日 本語の勉強 を す る こ と を 動機 と し た 。 今私 は i
i DX ク ラ ス に入っ て、満足 し 感謝し てい る 。 私の感謝の気持ちを表現す るため に、 日 本語の勉強 に努力す る。 ！·•······•······· · · · · · · · · · ·•··················•···••·•· · · · · ···································· ·•·····•····•····•···•··•····················•••••••••••·••••••••·•·•·••••• •••·•·•···••···•········••  
18. 「エ ン カ ウ ン タ ー ・ グ ル ー プ （ あ る い は基本的 出 会 い グ ル ー プ） (Basic encounter group) 一 —- こ れ は経験の
過 程 を 通 し て 、 個 人 の 成 長、 個 人 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン お よ び対 人 関 係 の 発展 と 改善 の 促進 を 強調 す
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る 。 」 （ カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ス （ 畠 瀬他訳） 1982, p 7 )  
19. 親が子 ど も を 「 よ く 褒 め 、 よ く 叱 る」 が最 も 高 く 、 次が 「 よ く 褒 め る が、 叱 ら な い」 で、 「 よ く 叱 る が褒め
な い」 は 最 も 学習 意欲が低 く な る と い う 、 学 習 意欲 と の相関 を 報告 し て い る 。 た だ し 、 パ ラ レ ル ク ラ ス は
「成人」 の ク ラ ス で あ る こ と を 忘れ て は な ら な い。 つ ま り 、 「叱 る 」 は 入 れ る こ と がで き な い。 ま た 、 特定
の 子 ど も を 褒 め る と 、 そ れ を 見 て い た 子 ど も は 「叱 ら れ た の と 同 じ状態」 に な り 、 逆 は 「 ほ め ら れ た の と 同
じ状態」 に な る こ と があ る と い っ て い る 。
20. エ ン リ ッ チ メ ン ト と い う の は 、 本来飼育す る 動物 に対す る 動物福祉論の概念で あ る 。 も ち ろ ん学生 は飼育 さ
れ る 動物 で は な い し 、 学校 は 動物 園 で は ない。 誤解 を 恐 れず に 言 う が、 「エ ン リ ッ チ メ ン ト 」 の 考 え 方 は 、
教室 （授業） の 中 で の学生の存在の仕方の質的向上 と い う 方 向性 を パ ー ス ペ ク テ ィ ブ に と ら え る こ と に よ っ
て 、 授業指針 に取 り 入れ る こ と が可能 な概念であ る と 考 え る 。
21.  シ ュ ヴ ィ ン グ (1966小川他訳， plOl) は 、 「 （病 人 と の ） 接触 の最初 の確立 に お い て だ け で な く 、 どの よ う
な 些細 な 、 一 時 的 な 配慮 も 絶対的 な も の で な け ればな ら な い。 間 違 っ て 使 っ た言葉や、 充分に専念 し て い な
い こ と な どは 、 せ っ か く 、 か ち 得 ら れた 統御性 を 再 び破壊 し 、 精神病者 を 自 己愛 的 な 、 世界か ら 疎外へ再び
追いや っ て し ま う か も 知 れ な い」 と 述べて い る 。
22. 日 本人学生 た ち も 留学生 た ち と の 交流 を 望 ん で い た こ と 。 留学生 の た め の 「 日 本語」 の授業は 日 本人 と し て
も 日 本語の発見があ り 関心 を 持 っ た こ と な どが、 参加理由 に あ げ ら れ る 。
23. 当然 だが、 日 本人学生 は 出席の義務 は な い。
24. と り あ げた テ ー マ は下の通 り 。 （初級読解教材 よ り 、 適当 な ト ピ ッ ク を と り あ げた。 ）
［パ ラ レ ル 『 日 本語中級』 DX ク ラ ス ス ピ ー チ の テ ー マ］
テ ー マ （ ト ピ ッ ク ） 学生氏名 ス ピ ー チ予定 日 プ レ 発表約束の 日
「忍者」 一 10月 17 日 （ 月 ） 10月 10 日 （ 月 ）······························· ············································ ·············· ······· ··········································· .................. ......................... 
「何年生 ま れ」 一 10月24 日 （ 月 ） 10月 18日 （火）· · ·· ··········-·························································· · · ····················· ····················· ·············· ··· ····· ....... ....... . . .. ........... . . . . . . . . . . . . . .  
「あ な た の 国 で は ？ （身振 り 手振 り ） 」 一 10月31 日 （月 ） 10月25日 （火）······················································ ····················· ··········· ·········· ······· · ··············· · ・ ・・ ・ ・・.... ......... ........ ...... .............. • . ......... . ... 
「 自動販売機」 一 1 1 月 7 日 （ 月） 10月 31 日 （月 ）········· · ····-···························································· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · ············ ··············· ···· . . . . . . . . . . . . .. . . . ..........................  
「動物 の 目」 一 1 1 月 14 日 （ 月） 1 1 月 8 日 （火）... . . . . . ... . .. . ..... ....... .... ... . ............... .... .... ...... . . .. .... . . . . . . . .. . ... . . . .... . . . . ........ ............... . .. ................. ................................. ...... .... 
「迷惑な こ と」 ― 1 1 月 28 日 （ 月 ） 1 1月 1 5 日 （火）······ ···· ·· ·· · ···· ·· · ··· ···· · ·· ···· ·· · · · · ··· ·· ·· · ·· ·· ·· ·· ····· ·· ·· · ···· ··· ··· · · · ·· ·· ··· ······· · ·· · · · ·· ·· · · · ·· ······ ···· ············· ·· ·· · ·  ·· ·· ·······································  
「消 し た い も の」 12月 5 日 （ 月 ） 1 1 月 14 日 （ 月 ）．．．．
「蓋識j







： ::: ::::::::::::::::::::: :::::i� 月⑲且（月）□：:::::::::: :::::i� 月厄且•〖火L::::・::::::
「 カ レ ー」 ― 1 月 7 日 （土） 12月 20 日 （火）··············-········· ··················································· · · · · · · ···· ··········· · · · · ··············· · ···· ··· ············ · ·· · · · ·· ·· · · · · · · · ··-···· · · · · · · · ···· ··· · · · ······ 
「俳句」··············-······· 響． ．．． ．．．． ．． ． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ． 響 • •三..... .. ......�.. 印§旦［月l!............... ...... � ●●刀�.g月竺）．．．．．．．．．．．．．．．
「竹取物語」 1 月 23 日 （月 ） 1 月 16日 （月 ）
※ ス ピ ー チ は 1 週間 に 1 人ずつ行な っ た 。
25. 『 み ん な の 日 本語初級 Il 初級で読め る ト ピ ッ ク 25』 （牧野他、 ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク 、 2001年） よ り 。
26. 教科書の 第38課か ら 始め た 。 第37課 ま で、 「 日 本語初級 ゆ っ く り コ ー ス 」 で終了 し た と い う 連絡 を 受 け て お
り 、 ゆ っ く り コ ー ス か ら パ ラ レ ル ・ ク ラ ス に 上がっ て き た 学生がい た か ら で あ る 。
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巻末添付
［資料 1 ] 2005年度秋セ メ ス タ ー 「授業評価 ア ン ケ ー ト 」 質問項 目
番号 設問
No. Question 
1 あ な た は 、 こ の授業 に よ く 出席 し た 。
You attended this class regularly. 
2 シ ラ バス は 、 あ な た が受講登録 を す る 際の参考 に な っ た 。
The syllabus for this class was a useful reference when you did course registration. 
3 教員 は 、 授業で扱 う テ ー マ や 課題 を 、 毎回明確 に示 し た 。
The topics and issues of each lesson were clearly indicated by the instructor. 
4 授業の 内 容 は 、 難 し か っ た 。
The content of the class was difficult. 
5 教科書や教材は 、 適切 で あ っ た。
The textbook and/or teaching materials were suitable 
6 教員 は、 学習 に必要な資料や情報 を提供 し た 。
The instructor provided the necessary information for your study. 
7 教員の話 し 方 は 、 わ か り や す く 明瞭であ っ た 。
The instructors poke in a clear manner. 
8 授業 は、 学生 自 身 に 考 え さ せ る 工夫が さ れて い た 。
This class allowed students to think creatively. 
9 あ な た は 、 こ の授業 を 集 中 し て 受講 し た 。
You concentrated fully on the lesson 
10 あ な た は 、 授業の予復習 や課題 を 、 毎回十分に行 っ た 。
You prepared enough for each lesson. 
1 1  教員 は、 レ ポ ー ト や課題 に つ い て の指導 を 行 っ た。
The instructor gave guidance for assignments. 
12 教員 は、 こ の授業 を 学習 の 場 に ふ さ わ し い環境 と す る よ う 配慮 し て い た 。
The instructor took steps to ensure that the classroom environment was suitable for studying. 
13 教員 は、 教室外で も 気軽 に 相談 に の っ て く れ た 。
The instructor was accessible for assistance outside of class. 
14 授業 は、 当初示 さ れた授業計画通 り に進め ら れ て い た 。
The class proceeded according to the syllabus 
15 教員 は 、 受講者の理解度 を 踏 ま え た授業運営 を 行 っ た 。
The instructor conducted class while keeping in mind the level of understanding of the students. 
16 あ な た は 、 専 門 的 な用 語や理論 を よ く 理解で き た 。
You were able to understand new ideas presented in this class 
17 あ な た は 、 セ メ ス タ ー を 通 し て こ の授業の 内 容 を 十分理解で き た 。
During the semester,you were able to grasp the basic ideas of the course. 
18 教員 は、 こ の授業で学生 を フ ェ ア に扱っ た 。
The instructor treated the students fairly 
19 こ の授業 は、 あ な た の典味 を か き た て る も の で あ っ た。
This class stimulated your interest. 
20 あ な た は 、 こ の授業 に 全体 と し て満足 し て い る 。
You were satisfied overall with this class. 
21 キ ャ ン パ ス の 多言語 ・ 多文化環境 を 活用 し た授業であ っ た 。
This class built on the multi-lingual and multi-cultural environments of APU campus 
22 世界 ま た は特定の 国 の文化や社会に対す る 関心 を 掻 き 立 て る 授業 だ っ た 。
This class stirred up your interest in the culture and society of a specific country and/or the global situations. 
23 少人数 ク ラ ス と い う 有利 な 条件 を 十分 に活 用 す る 授業 だ っ た。
The instructor made use of the small size of the class to good effect. 
24 こ の授業 は あ な た の言語能力 を 向上 さ せ た 。
This class was conducive to the improvement of your language skills 
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［資料 2 ] DX ク ラ ス 「 き ょ う の 質問」 コ ー ナ ー で 出 た質問一覧
10/ 7 (金） ! 1 .  本当 に忍者 は い る の か ？
·······················•························································-·························································································································· 
10/10 ( 月 ） ! 2. 日 本の テ レ ビ は 、 ど う し て 「食べ ま す」 と 「お い し い」 の番組が多 い の か。
·········-·············•··········································-···································-···································································································· 
10/11  (火） ! 3 .  大 学 の 上 の 自 動車道のパ ー キ ン グ エ リ ア の 外の駐車 ス ペ ー ス に 自 分の 車 を 止 め た ら 、 大学
: (の警備 ？ ） の 人 に 怒 ら れ た 。 ど う し て か。 高速バ ス を 利 用 す る 人 な ど、 誰で も 車 を 止 め て
い い公的 な場所で は な い の か。
l ※ こ の件については、 教師か ら も ス チ ュ ー デ ン ト オ フ ィ ス に問い合わせた。 回答は以下の通 り 。
! 
( 
そ の ス ペ ー ス は 「県の所有」 で は な いか。 第一 に、 そ も そ も 学生 は車の通学 は禁止で
i ぁ る と い う こ と 。 第二 に、 そ こ のパ ー キ ン グの 関係者か ら 大学 に対 し て苦情が寄せ ら れ ）
； て い る 。 従っ て、 学生 は そ こ に駐車 し て は な ら な い 。
·······················•··················································································································································································· 
10/13 (木） ! 4 .  ど う し て 日 本の犬は と り 肉 を 食べ な い の か ？
·······················;··················································································································································································· 
10/14 (金） : 5 .  ど う し て 別府 に はバス ケ ッ ト ボー ル の コ ー ト が な い ？
l 6 .  ど う し て 日 本の女の子は、 う ち ま た で歩 く の ？
! 7 .  ど う し て 日 本の女の子は、 ス カ ー ト と ズ ボ ン を い っ し ょ に は く の ？
•............ ................... ................................................ .................. ..................... 
10/17 ( 月 ） : 8 .  日 本人 は犬が好 き な の か ？ （いつ も 犬 を 連れ た 人 を 見 かけ る ）
: 9 .  日 本人 は 、 す ぐ 「 お い し い」 と い う 。 なぜ ？
; 10. ど う し て 日 本人 は 、 ラ ー メ ン を 食べる と き ご飯 を 食べ る ？
•······················································································································ 
10/18 (火） 1 11 .  日 本人 は ど う し て お じ ぎす る の か
·······················;··················································································································································································· 
10/20 (木） ! 12. 「 い い （です） 」 の意味が と き ど き 分か ら な い。
! 13. ど う し て 日 本の女の子 は い つ も バソ グ を 持 っ て い る ？
j 14. ど う し て 日 本の女子高生 は （冬で も ） 短い ス カ ー ト ？ 首 に マ フ ラ ー は し て い る 。
． ．．． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ↓ ······················· · · · · · · · · · · · · · · · · ······················· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ······························· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
10/21 (金） ! 15. ど う し て 日 本人は静か ？ お と な し い ？
. 16. 日 本人は、 ど う し て頑張る 人が 「いい人」 で、 ち ょ っ と ミ ス し た ら 「 ダ メ 」 ？
17. ど う し て 、 相撲は女の人 は し な い。
18. ( テ レ ビで見たが） ど う し て 相撲の と き 、 座布 団 を 投げる ？
! 19. ど う し て 、 日 本の女の子は 「ね ぇ 」 を よ く 言 う ？
j 20. 日 本人 は み ん な の い る 所や ご は ん の と き 、 お な ら を し て い い の か。
•. ....................................................... ················································· 
10/24 ( 月 ） ! 21 .  日 本人 と 話す と き 「 う 一 ん／」 と 言 わ れ る 。 こ れ は何 ？
! 22. 「… や」 「… や ん」 「… ち 」 「… ち ゃ う ん」 は何 ？
! 23. 日 本人 は 「 じ ょ う ず」 と い う 。 ど う し て
·······················•··················································································································································································· 
10/25 (火） ! 24. 「… ち」 「… な」 （大分弁） の意味は ？
25. 日 本人 は ど う し て よ く タ バ コ を 吸 う ？
26. お祭 り の と き 、 ど う し て お 酒 を 飲 ま な け ればな ら な い ？
27. お ば さ ん か ら 名刺 を も ら い 、 ホ ス テ ス の ア ルバ イ ト を誘われた。 悪い こ と ？
28. 別府の お土産 は何 ？
29. 若 い 日 本人が、 夕 方 「お は よ う 」 と 言 っ て い た 。 何故 ？
10/27 (木） ! 30. 日 本の ド ラ マ の ヤ ク ザの特別 な ヘ ア ス タ イ ル “ タ イ ガー ア ン ド ド ラ ゴ ン ” は ？
! 31 .  「あ り 力ゞ と う ご ざい ま す」 と 「 あ り が と う ご ざい ま し た」 は ど う 違 う ？·--------------- --------------- - ------- - - - --------- - - ---- --- - ---- ------ ------------ ----- --- ------ -------------- ----------- --------------- - ------------ - - - - - -- - - ------ -----
10/28 (金） i 32. 「 4 」 は なぜ悪い ？
! 33. 「 • • • さ 」 （文末） の 「 さ 」 は何 ？
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10/31 ( 月 ） ! 34. 日 本人の女の 人が、 笑 う と き 、 ど う し て 口 に 手 を 当 て る ？
[ 35. ど う し て 日 本で は花火が多 い （ ビ ー チで） ？
[ 36. パチ ン コ は何 を す る と こ ろ ？
i 37. ど う し て ビ ー チ で さ わ ぐの ？
-----------------------•------ ------------------- ---------- - - - - - - ------------------------------ ---------·----------------------------------- - - ------------- -----------------------------·---------·- · · · · ··· 
1 1/ 1 (火） ! 38. どう し てパチ ン コ 屋 に は人が多い ？
39. 私 は 「 カ ラ オ ケ」 に行 っ た こ と が な い 。 どん な と こ ろ ？
40. 「負 け る 」 の敬語は な ん と 言 う ？
41.  ど う し て バギ ー カ ー が 日 本 に な い の ？
42. 別府に牛 は い る か ？
43. 日本の牛乳は輸入 し て い る ？·-------- ---------- - ----------- -- -- ----- ------- ---- -------- ---
11/ 3 (木） ! 44. 「 … ね え」 （・ ・ ・ な い ） に つ い て
i 45. 「… やつ」 に つ い て- - - - - - - - - - - - - ----------•----------- - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------- -- - - - -- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - -- - - - - - - -
11/ 4 (金） ! 46. 「女性に や さ し く 、 男性に き び し く 」 と い う の は ど う い う 意味？
47. ど う し て け ん かす る 。 日 本人 の け んかは ど ん な 風 ？
48. 日 本人 は 、 なぜ足の 毛 を シ ェ ー ブす る ？
49. 日 本人 は ど う し て ま ゆ を シ ェ ー ブす る （剃 る ） ？
11/ 7 ( 月 ） ! 50. 日 本の銀行の ATM は ど う し て 時 間 が決め ら れて い る ？
! 5L ど う し て 時間外の 手数料105円 を 払わ な ければな ら な い ？-----------------------•----------------------------------- --------------------------------- ------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
11/ 8 (火） ! 52. キ ャ ッ シ ュ ・ デ ィ ス ペ ン サ ー と 郵便局 （稼働時間、 手数料な ど） に つ い て質問--------- - - - - ----------•---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1/10 (木） ! 53. や く ざは 本当 に い る の か ？
54. 「 も う 」 と 「 も 」 は ど う 違 う ？
55. APU の卒業生 は ど う し て い る ？
56. ど う し て 日 本の仕事 は ス ト レ ス が高 い ？ 自 殺 は世界一。
57. 「 ひ き こ も り 」 「い じ め」 っ て何 ？
• 58. 結婚す る と 、 男 は働 く 。 女は主婦。
… … ？-----------------------,------------------------------- - - · - · - - - ------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------- ---------------------· --·-- · ·- ·----- · · · -----------··-----···-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11/11 (金） ! 59. 「… け ん」 は 、 ど ん な 意味 ？
60. 「 … い る ／」 は 「要 り ま す か」 ？
61. 「 ポ ッ キ ー デ ー 」 ( 1 1月 11 日 ） 、 こ れは何 ？
62. 日 本で は 、 ゲ ー ム セ ン タ ー で大人がス ー ツ 姿 で し て い る 。 ど う し て ？
63. ど う し て 、 日 本人の 目 は小 さ い ？-- ---- - - - - - - - - - - - - -- - - - - ---● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------- ------- ------------------ ---- -- -------- - - ---------- ----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ------- - - - - - - - - -
11/14 ( 月） ! 64. WebCT の漢字の練習を も う 一度 し た い。 そ の仕方 は 、 ど うす ればで き る の か ？----- ------------------•-------------------- · · -------- - - · - ------ - - ----- -- - - - - - -- -- - - -------------------------------------------- --------------------------------------- - - - - ----------- - - - - - --------------- -
11/15 (火） I 65. 教室の後ろ の壁に あ る 小 さ な箱は何 ？
66. 日 本人 は ど う し て焼 肉 が好 き ？
67. ど う し て 日 本 は 肉 が高 い ？
68. ど う し て 別 府 に は羊の肉 （ ラ ム ） がな い ？
, 69. 『千 と千尋の神隠 し 」 の 中で言っ て い る 「エ ン ガチ ョ 」 っ て何 ？-----------------------,----------------------- -------------------------------- --------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ - - - - ---
1 1/17 (木） i 70. 「ま じ な い」 と い う の は何 ？
71. 「切 る 」 は ア ン ラ ッ キ ネ ス ？
72, " ま ね き 猫
”
は 、 ど う し て猫 な の か ？
73. 「お世話J っ て何 ？
74. 「お大事に」 っ て何 ？
75. 「不思議」 と 「お か し い」 は ど う 違 う ？
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11/28 ( 月 ） i 76. 「 ゆ ふ い ん」 と い う 町の名前 に 、 「由布」 と 「湯布」 が、 なぜ 2 つ あ る 。
-··········---······-·----------·····-··-··-·-------·-··-·-·-··-·-·- -·····-··-----··-·--··--·----·---------------·----------·-·-····-·--···-·-·-·-·--·-- -··-·-·---·------·--··---·---·--·-·-·--·-·-·-·-·---
11/29 (火） [ 77. ど う し て 、 寒い と き に風 も 強い の か ？ ナ ビ ド さ ん
i 78. 渡 り 鳥 は 、 別府へ も 来 る か ？
i 79. 別府 は動物が少な い と 思 う が… ？
i 80. ※ （ 日 本 人 か ら 留 学生 に対 し て 質問 ） ： 出 身 国 に 、 四季があ る か ？
·-·-·---··-·-··- --·-·-·•·-·········-···-····---·-···--·-····-·--·-·-·-·-··-·------···-······················-···········------·--·---·---·----·-···-·----·················································· 
12/ 1 (木） ! 81.  日 本の花 に は ど う し て匂 いが な い ？
82. 日 本人 は 、 温泉の 匂 い が好 き か ？
83. ど う し て プ ラ ス チ ッ ク の花… ？
' 84. ど う し て 温泉 に剌青 を し た 人 は 入 れ な い ？---·--------·----··-·-—··--·······-···-----··-·--·-·---··---------------··-------··--····-······························-··············--·-·····----·-·------·-·----····--··--·-----·------·----·-·---·-·--
12/ 2 (金） i 85. 会社 は い つ 始 ま る ？ （←会計年度 に つ い て の 質問）
---·-······-·----------•--·····---·--·---·--·-·--·-·-·-·-··-·-····-·-···········-·-··-·----------------------------------------------------------------····-··---·-······--····-·---·--·--·----··----------
12/ 5 ( 月 ） ! 86. AP ハ ウ ス は電気使い放題 ？
--- --·---···-----·-·-·-•-····-·-·-·-·-··---······-·-··--··-------------------------------------------·-------------------------···-··-·-----------··-·-·-············--·········-····--···-·-·-·---··------
12/ 6 (火） i 87. (冬に） 日 本で は 、 ブ ラ ッ ク ア イ ス に ス ノ ー チ ェ ー ン を つ け な い と 危 な い の か ？
88. イ ギ リ ス で は雪の 日 に 、 塩 を ま く 。 だ か ら ブ ラ ッ ク ア イ ス は な い。 日 本で は塩 を ま か な い の か ？
89. 通学の途中 に 、 バケ ツ （塩） があ る 。 何 の た め か ？
90. 日 本で は ど う や っ て 電気 を作 る の が多 い か ？ 日 本の発電は どん な シ ス テ ム が多 い か。
91.  「赤 ち ゃ ん」 と い う け ど、 ど う し て 「 さ ん」 で は な い の か 。
------------·---------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/ 8 (木） ： 92. 日 本の若い人は靴 を は い て 、 かか と を 踏 ん で い る 。 ど う し て か。 シ ド ニ ー で は 若 い 人 は く つ
を あ ま り は か な い 。
93. 「～ た こ と があ り ま す」 と 「～ た け い け んがあ り ま す」 は 同 じ か。
94. 原付の免許 を と り た いが、 ど う し た ら い い か。 ど こ に 試験場があ る か。 英語で で き る か。 費
用 は ？
95. アパ ー ト の 家賃 は い く ら ぐ ら い か。
96. APU を 造る と き 山 を 削 っ た はず だが、 そ の 土 は ど こ に 持 っ て行 っ た か。
97. 海に 「 う み た ま ご」 （水族館名 ） を 造 る と き 土 を 持 っ て い っ た の か。
98. 別府で 一番偉 い 人 は誰か。 ど こ に 住 ん で い る か。 ←市長 に つ い て の 質問
99. 県で一番偉い 人 は ？
100. 天皇 と 首相 は ど ち ら が偉 い ？
! 101 . だれが天皇 に な る こ と がで き る ？
·······················•······--·······················································································································-····················--·········-··················· 
12/ 9 (金） ! 102. AV 女優の女優は悪い ？
103. 「天皇 の "po" 」 の "po" は何 ？
104. 日 本 に は ど う し て カ ラ ス が多 い ？
105. 日 本 は第二次世界大戦後、 ど う や っ て 世界第 2 位に な っ た ？
· · · · · · · · · · · · · · · · - - - · · - ― ↓ - · · · - · · · · · · - · · · · · · · · ·····-····--······ · · · · - · · · · · · · · - · - - · - - - - ·  -----------------------·---···-····--····-·-······--·----··-------·------------··-······-·----··-··-·-------··-·-·-
12/12 ( 月 ） ! 106 . 日 本で ゲ イ の 人 は靴下が白 い ？ リ ト ア ニ ア で は青い。 イ ン ド で は ゲ イ を 「真 ん中」 と い う 。
i 台湾 ・ シ ン ガ ポ ー ル で は右 の 耳 だ け イ ヤ リ ン グ を す る 。 タ イ は服装 と 話 し 方 に あ ら わ れ る 。
［ コ モ ロ で は ゲ イ の 人 は 、 分かっ て い る の は二 人 だ け だ 。
- - - - - - - - · · · · · - - · - - - - - - - ↓  · · · · · · · · - - - - - · - · · - · - - - -· - - · - - - - · - - - - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - · - - - - - - - - - - - - - -
12/13 (火） ： 107. 別府駅前の薬局 で懐炉10 コ 入 り 99円 だ っ た 。
108. な ぜ 日 本の歌謡 曲 は 「 ア ア ア ア ア ア 」 と バ イ ブ レ ー シ ョ ン す る の か。
109. ど う し て 雪の 日 に APU は ク ラ ス ス ト ッ プ を し な い のか。
1 10. ナ ビ ド さ ん （ ク ラ ス メ ー ト の 名 前） は ど う や っ て帰 る の か。
1 1 1 .  シ ャ ミ さ ん （ ク ラ ス メ ー ト の 名前） は ど う や っ て奥 さ ん を ゲ ッ ト し た か。
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12/15 (木） i 1 12. 懐炉の 中 に何が入 っ て い る ？
, 113. 日 本の年末年始の 日 程 は ど う な っ て い る か。
1 14.  「おせ ち 料理」 の 意味は ？
115. お 正 月 に食べ る も の は ？
116. 「お も ち 」 と は ？
117. 日 本 に は本当 に 幽霊がい る ？
/· ·-------------------------------------------------------- -----------· ------------- -------
12/16 ( 金） i 118. 「めず ら しい」 と 「 ま ず ら し い」 は 同 じ ？
[ 119. 交通標識で、 三角 の 中 に 「 ！ 」 があ る の は ど う い う 意味。 ど う や っ て注意す る ？
i 120. 最近大学の 中 で配 ら れた ビ ラ は何だ っ た の か。
: 121 . individualism, collectivism に つ い て 、 各 自 の状況 は ？
-----------------------•----------------------------------------------------------------------- -----------------·-·----------------------------------------------------------------------------------------
12/20 (火） i 122. 日 本の 電車やバス の 中 の ア ナ ウ ン ス は女の人の声だけ ？ 中 国 、 ス ペ イ ン 、 台湾、 タ イ も ほ と
i ん ど女の 人の声。 リ ト ア ニ ア は男 の声が多 い 。
i 123. 日 本語の先生 は女性の先生が多 い 。 ど う し て ？
! 124. 「 う れ し い」 と 「世話 を す る 」 は 同 じ ？
i 125. 日 本 に フ ェ ミ ニ ズ ム は あ る か。
i 126. 結婚 し た ら 、 女 の 人 は ど う す る ？
i 127. 日 本の女の 人 は ど う し て子供の よ う な声 を 出 す ？ ビ ジ ネ ス ボイ ス だか ら ？
--·-·-··-·-·-·-···-····•·-····-···--·········· -·- - -·-----·--·-·---- -·-·-··-·-·-·-···--···-·-··-·-····-·-·-·---·- · · - -· ············-··-·---···-·-------·-····-·--------··-··········· 
1 / 6 (金） i 128. 日 本 は ど う し て セ ン ト ラ ル ヒ
ー テ ィ ン グ （お湯の循環） ？
i 129. 日 本の工事現場の 人 は ど う し て裾の広がっ た ダ ブ ダ ブ の ズ ボ ン を は い て い る ？
i 130. 日 本に 原子力 は あ る か。 ど こ か ら技術 を 持 っ て き た ？
i 131. ど う し て神戸牛 （和牛） の 肉 は高 い ？
--·-·--·-·---·---······:·-··-----·---·-····--···-···-·······----·-·-·-··-·-·-·-····-····-·······-····-·-········-····-·-·-·-····-···---···-·-·-·--·-------·----------···-·----·-·-····-·-·-·············· 
1 /12 (木） [ 132. 「 け れ ど」 「 け れ ど も 」 「 し か し」 ど う 違 う ？
• 133. 「だけ」 と 「 し か… な い」 と ど う 違 う ？
134. 成人の 日 に何 を す る ？
135. 「～ 中」 は 「 ち ゅ う 」 「 じ ゅ う 」 どっ ち ？
136. 「ず」 「づ」 「 じ」 「ぢ」 は ロ ー マ字入力で ど う や っ て 出 す ？
: 137. 「～ 中 （ じ ゅ う ） 」 と 「 ～ の 中」 と ど う 違 う ？--·-·----·-·---·--···-·•· ---·---------------------·--·---·-·--- ·--·- · · ·----·--· · · · · · · · · - - - · - · · · · - · · · · · · · - - · - · - · · - · - · - · - · - · · ·- · ·· · -·--··-·-·----·---------··-----·----·-·-·--·---·-······--· · · · · · · · · · · · · · - ·-
1 /16 ( 月 ） i 138. ど こ に忍者は い る ？
i 139. 「神社」 と 「お寺」 は ど う 違 う ？
i 140. 座 っ て お辞儀 を す る の は なぜ ？ ム ス リ ム と 同 じ ？--·-·-·-·----·------·· ·•----·----------·-·----·····-·-···-·--· - · - · - · · - · · · - · - · - · · · · · · · · - · - · - -- · · - - · · -- · · · - · - · · · · · · · · - · - - · · - · · · · -·-·-·----·-·-·----------·- ·-·------·-·-· - · · -·-·---· ·-- - · · · · · · · ·- · · · · · · · ·--·-
1 /17 (火） i 141. 「何や っ て ん だ」 の意味 ？ そ れ を 自 分で 自 分 に 言 う の は ど う い う 意味 ？
i 142. 日 本語の表記で、 なぜ 「 ？ 」 を 使 わ な い か。
- · · -·· ·- ·--·-·-·-·· ·-·-·---------------·-------·---· · · ·-·---·---·--·-···-·------·-·-··- ·---·-· ··-··· ·-·-·--·-·-·-· ·-·-·-·-·----·-·---·-· ·· ·-·· ·-·-·-·-··-·-·-·-·--·· · - · · ·--·-·-·-··· ··· -· - ·-· ·· · · · · · ···-·-· 
1 /19 (木） i 143. ア メ リ カ で豚の イ ン フ ル エ ン ザで200万頭死 んだ。 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ も あ る 。
i 144. 先生の専 門 は ？
···········-···-············-·----------·-··-·---·-·-·---··-----·--·-·-·-·-·----·-·-·-·----·-·-·-····-·-·-····-·-·--------·-·-·------···-·-····-·-·-·-····-·-·-·-·-- --·-·----·-·-·-····---·-·-·-······ 
1 /20 (金） [ 145. パチ ン コ は い つ か ら 始 ま っ た か。
[ 146. 相撲は いつ か ら 始 ま っ た か。 ど う し て太 っ て い る の か 。
i 147. 将棋 は どん な ゲ ー ム か。·········-···--•· · ャ·-·-----·-- · -·- ·--- -----·-·-·-·--------·-·-· · - ·-·-·-·· ··- ·-·- ·- ·-- · · ·- · ··-- ·- ·- ·-·-· · · ·-·- ·- ·- · · · · · ·- ·-----···- · · - ·· · - - - ·- -·- ·- · · —→ —-·------··-·-·-·---··-·····-··-·--···-···-·· 
1 /23 ( 月 ） i 148. 「収集」 「運搬」 「かい そ う 」 「すべ り 止め」 と い う 言葉 に つ い て
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